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S E T M A N A R I CATÒLIC M A L L Ü l í Q U I 
El Gupinyo i la mascara de la fípera 
Enguany està adquirint mol-
tfi importància una de Im nu-
moroses' plagues qu© peseu 
sobre l'agricultura mallot quioi'a 
i .sobre la qual volem cridar 
l'atenció dels èonradors de 
aquesta regió, perquè puguis 
posar remei, eo lo possible à» 
aquest mal qui nmenassa una 
de les principals produecións 
maUorqutnès 
La plaga a que nos referim 
ataca a la figuera, com ea pot 
veure en bastants de iiguerals 
de dins s'alou d'aquest poble, 
que de ben enfora 89 coneixen 
les figueres malaltes' perquè 
sembla que les ban enmasca* 
rades i és que l'insecte causant 
d'aquesta plaga, amolla un 
suquet dolcenc aont, s ( hi des. 
enrotlla un bolet de color negre 
que sembla com màscara que 
de rebot perjudica també a la 
figuera, perquè extenguent-se 
per les fulles, impue íx an a¬ 
questes cumplir les seves fun-
cions fisiològiques. Peró el 
principal mai està causat'p^r 
aquest insecte que eia tècnics 
coneixen amb el nom de «Ce-
roplasteí Rusch i vulgar-
ment li diveu «Cupiuyó» per-
què aíxó sembla la coraza que 
el proteigeix i que deixa veure 
com aquell té el seu xuclador 
clavat demaní els brots ten-
dres, ta* fuyes i dins el fruit 
xupant la saba que 1*altra des-
tina a la ssva vida. 
Aquesta coraça s e fa alguns 
temps despuós que l'insecte ha 
nit i quant és recpnfc, tó un 
color mrós blanquinós amb 
una placa ceatral que t | | í n pi-
quet rotgeno, i voltant ARESTA 
n'hi ha altres vint plaEletbe8 
semblantes; quant a o t i k l a 
hora de passar eis ous que, 
ta devatl sa coraza, aquesta , 
torna,més fos<\i casi negra i 5 
eu forma d« muj * bolla? 
Mentres l'insecte no té for-
mada" sa seva coraça, té un 
color blanc que resalta ben bé 
sobre les iullea i brots i llavors 
és çl temps mès indicat per 
combatrerlo, perquè una vega-
da formada la coraça, aquesta 
el protegeix contra tota classe 
de sues insecticides. 
Un dels sucs que donen més 
bons resultats és el siguent: 
Aígo 









Prinié se fon el Kilo de 
sulfat de coure dins quinse 
0 vinc l i t vps d ' í n ^ o . i a p r t r t 
s'aniererj *ds tres kilos de cals 
1 llavors se li afageixen n.O o 30 
litres d 'aigo, remenant bó i 
després se tireu demunt s aígo* 
aont s ' h a fus es sulfat de cou-
re i després se tira aigua fins 
tenir 100 litres. 
De part, se tira el litre d e 
aígorràs demunt els dos kilos 
de sabó fluix remanant bé i 
quant estan ben meseiats se 
tiren dins el suc de sulfat de 
coui^í cals. 
Aquest suc s 'aplica amb un 
esquitxada r corrent, com el 
de vinyes, fent-lo passar por 
dins u n a tela do sac abans de 
posarlo d ins s ! csquits .ador. | 
* -* 
Ferran Biaftà. 
Perqué no es casen " % 
els fradls? 
A m b motiu dei impost ca¬ 
rregat als fradins amb la pro-
mulgació del cèlebre Es ta tu t 
Provincial , per part d 'aigúns 
.periòdics s 'ha c o m e n t a t ! expo-
sat el f->t de la minva alarmant 
d chomoi j. que vulguin junyir-se 
al San t Matrimoni. Eucara que 
alguns d 'aquets comentaris 
hagio estats fets amb cert hu-
morisme, no per això deixen 
d° descobrir i encloure nua 
Veritat sociui. 
Avu i com avu^espai 'ila bas-
tant el Hponlre!•,.:<} matrimoni 
i are més quo nu, i eus fa re-
flecciooar aquella popnlar di:a 
espanyola de que antes no té 




• • • [ • • : r i , ] i J s J;0" 
j U" : d " C.'Í^Oí, 
l ' B i i m ' r •••3 s;v.: i > -J.-i ^TTÍUIVA 
setoali», aSr.-Cï i-wi-^fi tci ha 
que c^ftjo -i,;, a r,;^- més mar-
cada i rar icncia t u l f ànima dols 
f radim--. 
Avu i hei ha una pila de des-
peses supèrflues, de males des-
peses, que desgraciadament 
prenen car ta de naturalesa.en 
la sociedat. Aquelles llars 
austeres i assenyades del temps 
dels nostres avis, avui general-
ment se veneu subst i tuïdes 
pev ^esper i t modernista de 
presumpció, du vanidat i de 
ttomostrait* ço que no és. 
T a n t les atlotes com els jo-
ves avui tenim infiltrat uu 
afany desmesurat de divertir-
nos i viure a plé gust. Avui 
casi no qu oda ras t re d 'aquel les 
famílies patriarcals. Cadascú 
vol anar por les seves segnint 
els cam:-':rf çue ' i raoo nos 
presenta méíplens ^de diver-
sions i coloraines, i aquesta 
febcosidai; siíateriaüsta i ar-
tiíicial éii hi que ofega les 
veus del nos.tro esperit , fent-
nos apar tar dels camins de 
la virtut i del ben viure 
modest, o sigui de to t lo que 
hauria d ' è t e r fjattiral &mb 
nosaltres-. 
Si la j ovhúu t se iievàs la 
capa de Ics ^anidats i de 3T?s 
frivolitats.si el jove no fos tan t 
pvetenció-? i amant d ' anar cada 
tas per ' (IVÍ-ATRE al c inema i a 
aisres d iver t iments i si la don-
ze l la no fos t*\n coqueta i mal 
gastadora om el vestir i en el 
tían fer i t.'·.mbé no fos t an t 
amant *dcr divectirae i els fa. 
driïist-n ío mirar el sa-
grament d ; .-dairimoni com a 
i.-, D . U I 1 ., T.Y^«"a do l lars 
.·;-·-crneció i ;;-TTÍ, vonrien en 
(d) no estiït du -lorfecció que'Is 
rm-uarfa h -.a •'itució d m n a 
família ON ;-'lú trobarien bé 
amb aqu doica pau i traa-
quit amo:- que ens acosta a 
i\ Deu i ens fa est imar lo 
uostro. 
Fà poca dies parlava jo a m b 
uua senyoreta d 'aquesta qües -
tió, i recort qne^n mos t rà fa 
•eva opinió sobre el fet de que 
avui es quedin tan tes at lotes 
per vestir srmts, d iguent que 
era degu ta qu'eís joresetjt g&m-
i li «li u i m mili i- • 
\u[ Í · f t t ' H U tau materialisats que 
j , í ni tfçpei-iiaeuten m senten 
«quell amor par íss im per el 
sexe femení i que j& no son 
de la pasta d'aquell* galans 
dels temps passats Que di-1 
uir.üi' fen í'<ÍK'U isM ideal, i que 
iíi.ís per l ' amada oEeüeii, caïut-
ISei'oso?, ei e a c t ü i c i de l lur vi 
tia. 
>"<> v..i o. osawrar- l>c.|la nina 
o.;nt tunipoe a ï-eïuiv rom.·.u· 
t í c i s m e s i :i iivyovnY eLs teoips 
W<- l a c ^ v n í i e n n , . 
J;0 mateix <]ÜO ou -/'estació 
•V. niiuïavera e.s descloveu h-s 
ílo'.^ m t ' s f i ng i t !* i - 1« sana-
IÏÏ<\s ítie;i ií d .i f H b ï 'Ota r K s 
plt.utos i fls :,i>r*.v ougakmnut 
;:;:;í l·i NÏÍTLII'Ü t o U , t a m b é eu 
In pfnwavírra d j Ui nostra vida 
Ü:)1'O:aCïí en uosfcrqs cors ltis 
més pi'euíides ü Lasióus i les 
j;:és pures ainor^s ornamenten 
i perfumen la nostra ànima. 
Poró cu el ungtro en f ron t ' 
s 'aixeca amenaçador l'espectre 
de U ' s v a n i t a t , de les cobdícies 
i dels devertirneots frívols del 
nou aetual , que ofega el d tios-
tros sentiments. 
Hatvmam a \ma dona a í n b 
tota Teiosió, po r ó no rnos hi 
declara m o p v o m e te na perquè 
mos espanta veuicrla rodet jadía 
d 'aques t ambient fictici i ba-
I V v q U ü retorüi l ' amor que 
vastèsciui noves llars i noves 
famílies cal que els donzells 
estimin més la vi r tu t i í'auste-
Ï itnt, i cal quo les atletes 
deixin la coqueteria i recobriu 
el seny . 
No és carregant un nou 
impost , en que fos crescut, a 
la cúdula, com els fraüins se 
cassavan, siuó modificant i 
dit-BÍficaut les costum's. • 
I ai só no hem d'esperar, 
'pïc ho fasaiu els Governa: ho 
1 u!m d-í for f>meusant p«r 
nojaltrea m a t e i x o s . 
P. de Pu ig -Madrona 
í<L.IIÜfcVd¡".t« 
••'-•iiríW'D' 
Com ¡que tW li rios qui, com .D. 
Andreu e'i mostaxuí, se diocen dur 
de les ácves ió'o^s ¿tuirreiügioses, al 
discutir do reihgió, i veuen que no en 
poden sariir amb ;a «VJ, passen ú'un 
punt a 3'diira, sense ¡ó ¡ii só, el meu 
interlocutor, o sia D . Andreu el niGS-
taisuí, en mig d e s a conversa tirada 
q-te devem, de si els capellans per tot 
demaneu dubbés, vegent qu i toies els 
seves partides li surtien fallides, de 
cop en gec, peja r e n anada de cova 
i s 'exclamà amb aquesta colossal ba-
janada: «I per q i é no he de llegir jo 
tots t'is diaris que me domen la real 
gana?» 
- Per u n a neó m;>:t senzilla que 
fi .is i toí í:Í5 animals irraeonal compre-
nen, li l·'.ïig contes íar després d e 
dií 'iï qee Í:;.) veme:t ;-\ l ' o J a q u ^ s u s 
so<:id-:s Oe í.i M'espí•j:,ri; U.ÍÍIA 
v;sí Vü.-^ le que ío:s sí i a:i;ur:U q^e 
pasturen en n i '^ d.-! C:UÏI/< p. e: una 
c^bra, un bon. u-: x'H víc. y'es"' ' - j n 
t n c s uí\es Irirhes qn-,- £ r i S altres i s t ^ . O í i S 
qutnes no ics to.|U' jn per molla m-u 
que fe/igm'n, Ara bè: si pc-r una ilei de 
ihiçíi i d'higiene íraiur?! se veí: olïli^at 
fe'asikmaí irracional a abstenír^e <is ío 
que físicament í ' h a de perjuiicar, é 5 
iïjoít ilógie í ïaoïnbíe i també molt 
naíural que urú1. U^í natural obligui 
a s 'boiüo a abstenir-se de certes lec-
tures que íi han de corrompre c\ cor 
i perveííir Piiiíeligoncla, Mes, com que 
s'anima! irracionaí no ésser im dege-
nerat, s'instínt íolso! li bssla per 
conèixer lo qiie'i pot danyar i !o que 
no 1] pot danyar;s 'homo, no obstant, fé 
sa raó ofusc;'.da ptl p c a t , i per això 
aquesía raó seva ota sola per molt ts 
coses no li basta, tengnent que anar, 
per íant, ajudada p e r s a raó divina, 
és dir, de ía Revelació, ei me.stie de la 
qual fou p t l mon N, S. Jesucriat, de-
positària i interpreto oficial, i per 'ant 
inïalibie d'aquesta mateixa, 'Revelació 
es i 'Ssglésta Catòlica. 
- C o n f o r m e amb lo que m'acabes 
de dir , co-itesta un poc preocupat 
D. Andreu el mostaí : ; : : ; prró no's 
un absurdo. millordit, que a un 
homo amb pe\ a sa cara li diguin els 
capellans, que sou homos com noltros, 
«Aixó ho poís llegir i això nó»? * 
—De si els capellans son, o no, 
homos com noltros ja en parlarem 
més envant, nülíor ú'0 amb una altia 
conversa; per ara no surti^uem de la 
que-ïtió que duím enfre mans i me 
contesti ;\ lo que li pregmnt: T é vostè 
filis? 
—-Si. tenc tres fdíes i dos füis, 
e Mdtyui, UUy. deixaria entrar üms ca 
seva. a cuolssvoi persona per tractar 
amb sos fil's i íüies sen:-.^ averigear 
abans la .seva procedència i condueía 
i !o que de faí tracto po^ resítllar? 
— l·lsta c!;ir que a un desconc^nt m 
el deixaií.i <.nUec> eoutesta D. Anc'i\;u; 
podria qzw que aquest f u í a n o no me 
convtgués . Jo esli i i ta meva famüm, 
ta meva c/sa i el meu no.-ïi, i a toí 
aíxó me v e ^ obligat a dereu.sar-no 
contra tot lo que pugui t í - c i r e l s e u 
honor. 
. —Ara bé, D . Aodieu; li va'i^ con 
testar desseguida. Lí pareix ima t !rat«ía 
que l'Iglésia i! digui a vostè com a fill 
seu que és (puig amb els qui no ho son 
es dir.amb els qui no professen sa reUí-
gió cristiana ro s'hi posa per res ia 
nostra santa Mare) quines son ses 
lectures que ii poden fer m-:l, i li proivi-
besqui termitjanfemenl *ï üegirtes. i 
fins i íqí reteniries? Perquè ha de s e -
bre que sa reüig 'ó cafó'ica, essent s' 
única vertadera, és una gran ían-.ília 
i e s tà montada amb tot s'organisme 
i disciplina de tat . Així se l 'anomena 
en distintes parts del 3t Evangeli: Tota 
sa discipíhïa de PEsglésla és , idó, tina 
cspéeía d'ísiiiaeió d i la disciplina do -
mèstica. Hi cap visible s inreni de & 
qual s'anomesva Papa, això és, Pa re l l s 
bacerdoís s 'anomeue^ preveres, qns 
vol dir vet .s. ï-.ís feeb s'anomenen íiiib'" 
tenen en vers del Pare i eííí veiis t i c -
preseiiiaaus d,* la seva autoridat, els 
tres devífò de,o:'e^è:icli!, re'/eré.ïcia i 
assistència qi'.e tenen en ver"- d.v.s p:i* 
res na tu raK Are bé, q'ae fa el Papa, 
que fa el Biàbe, que í;:it eiò capellans 
quant li diven que tal periòdic o llibre 
èé doleoí, i per ianí, no ei pot llegir? 
Sensíí'.ament: lo que í a ' v o s t è quart 
prohibeix entrar dins caseva a un ho-
mo que na és de hi seve. confiansa. 
Es, idó, ei seu dever d'homo racio-
nal i de crislíà el privar se lo que 
l'Eàgíésía ha condensí com a dolent; 
perquè és dolent, i li manen separarse 
de lo dolent, no sols sa llei de Cristo 
sinó també la prepia raó. 
l'església sab amb seguredat lo que 
és dolent, perquè depositana de sa 
doctrina i de sa moral vertaderes, sab 
quines id.-cs estan conforme amb 
elles i quines no. 
I per aixó i perquè l'iglésía té rebuda 
del seu Ftmdador autoridat doctrinal 
infalib'e, falla ella amb seguredat 
i é s dolent lo que ella dío que ho és , 
sia qual sia el talent o sebrer del qui 
digui lo contrari. 
ï aquest fallo de i'igiésia imposa al 
fee! cn'ifíà obligació baix de pena de 
pccAt mortal, i a vegades baix d'al-
tres penes, l eï qui no obaeix an a-nieü 
manament *e fa amb això rube i en 
cert sentit es pitjor que ua in-
fee!. 
I així quant d'un diari li consta per 
bon conducte que està prohibit, tè que 
creure que lii esta, erceare que vosíé 
no trobi cosa dolenta dins ell; de sa 
mate 'xa manera que ¿ 5 verenosa una 
medicina, si li diu el quimic, perquè 
a ell li toca eí sabresho més que a 
VOSIÉ. 
I encare que d'un diari no sabí vosíé 
tjüe està prohibit, i^ troba vò'íté dins 
e;} cosa dolentn, tampoc el pot llegir 
perquè si no està prohibit mereix es-
tar hi, i sl conèixer el vereiio el deu 
rebutjar de seguida. 
Únicament observant amb rigor 
aqueix : S retgles a 'acreditarà de bon 
cr.'.st'à. Sinó jés lo més cómodo! de 
c l a r i r s e d'una vedada moro o mu-
suína. 
SILVESTRE 
A r t a A g o s t d e 1925§ 
L a i n d u s t r i a 
Estudio del Sr D. Felipe Gomales 
Marín, Director de la Estación 5í(pe-
rior de Sericultura ríe Murcia, Espa-
ña. 
¡\ mediados del siglo VE de nuestra 
era, de«s n>oajes de /a Orden de San 
Basilio trajeron a 'riuropa, oüuUas en 
sus bastones de peíegrmos, semillas 
de gusanos de seda, y alción a cono-
cer los procedimientos de crianza de 
tan lucrativos insectos. 
Poco tiempo después, durante la 
denom'mación del 1 ¡-.pério, se estable-
ció esta inaftstria en Fspaña, y apro-
vechando las excelentes condiciones 
de nuestro clima, adquirió pronto 
gran desarrol lo , llegando a ser nues-
t ro país uno de los principales del 
mundo en esta producción 
En la pr imera mitad de] siglo pa-
sudo, ciertas enfermedades, has ta en-
tonces endémicas en el gusano^pro-
ductor adquirieron carac te res epidé-
micos y destruyeron totalmente gran 
número de crianzas en toda Europa , 
/inte la invasión del mal, y sin medie* 
conocidas para combatirlo, cundió el 
desaliento entre los sedero?, i ta] vez 
hubiese desaparecido la induatria s i 
el inmortal Pasteus no coronara feliz 
mente sus razonados estudios «obre 
síiección^de sejnilias, 
De los beneficios £de es ta industr ia 
participan todos los óráanes sociales; 
constituye, por decirlo así , la caja cié 
ahor ro del l abrador sedero y la segu-
ridad {*) de las rentas de pa r te del 
propíetraio; sirve de base como p r i -
mera "materia a lo? fabricantes de hi -
ados i tejido*; da t rabajo en todas 
Us épocas del año a gran númsro de 
op*rarios; es obj t to de g randes t rans-
saccionea «omerciales, no solo entre 
Comarcas, sino también entre pa isas 
le/anos; pone en círcufacióii sumas 
fabulosas tfs monedas. Al comercio, 
a la bancí , st Estado mismo, a todo 
rinda utiUdadaí; lleva 41 bien estar a 
innumerables familias. 
Con motivo de los trabajos de re-
construcción sedera que actualmente 
estamos realvziado en este cent ro , 
í l igan a fines t ro poder datos curiosí-
simos de toda España y apena ver 
como aquellas regiones de nuest ra 
penímula, que antiguamente fuera 
asiento de enormes producciones se-
dar-íis exceiem.4 calidad, en las q u e 
por miles se contafean los t e l a r e s 
que dieron fama a nuestrosjmagtiífico» 
tejidos y ocupación constante a gran-
tmmero de familias, no cuenta hoy con 
elemento a lgeno de producción: se 
ar rancaron more ras , se derrumbaron 




L a Comisió Permanent del 
Ajuntament acordà: 
—Comprar una b o m b a per 
t reure l 'aigo del arjup de Na 
Careta i un altre pel de Na 
Pati . A : só és amb fi higiènic 
perquè l 'aigua estigui tancs fia 
i uo esposada al contacte de 
elemwuts nocius. 
— Passar una comunicació a 
l 'aútoridat au per i or de la qu.-d 
se rebé nu parell de progeu-
ciónseper nan de les nostres 
escoles com també una colecció 
de vistes ÜKP'S, 
--Aprov-sr ol p l a per la cons-
trucció d 'un edifici de nova 
planta eu-eí carré de Margalida 
Espio gucs 
— Aprovar el p l a d^l aixam-
plament del carreró d,-> la Fon-
da segons el p l a presentat per 
l 'arqnitecte encaricgat. 
Treure veoals les dues par-
celes sobrants a Ja part rec-
tificada del carra d f Amadeo, 
devora el earré de Son Ro*. El 
preu ,de la més gran está esti-
mat eri 1800 pts. i el de la 
petita eo 1 2 0 0 . « 
METEOROLOGIA 
A final de la setmana passada 
dins Mallorca va fer una pluja 
abundant en la regió Sur. Y a 
arr ibar a Manacor, però en el 
terme de Ar t à sols feu quatre 
gotes que no tenen importància 
P e r ò aquesta aigo ha contri-
buit a refrescar s 'atmósfera 
s* coneix duran t les nits espe-
cialment que s 'ha refrescat, 
peró de dia encara fa calor, 
C A P A M E R I C A 
Aques ta setmana passada 
part í cap a Cuba. í ) . Cristòfol 
Fer re r , germà del Directos d* 
aquest setmanari jun t amb sa 
mare i pare polític mestre Gui-
llem Canet. A ells i als demés 
qne l'acompanyo». Deu les do 
bon viatge i felis regrés d'a-
queslles terres . 
. També parteixen aquesta set-
mana cap a l 'Argentina els 
pares del postro suseriptor D. 
' Llorens Serra i sa filla Catali-
nft. Deu les do bon viatge. 
M A L A L T I A DE PORCS 
Per els alre-leilors del nost io 
t s tme hei havia hagut fins ; , r a 
molts do porcs qui atacats del 
mol roig morien dins poc 
ternp*. F ins ara a Artà no s'en 
morien, peró aquesta setmana 
morien, peró aquesta se tmana 
a Can Manya del earré del 
Abunriïpor s'en morí u q , i s<í 
parla d 'a l t re í ben atacats. Son 
moiU els qui les • vacunen per 
«star provinguts. 
MORT 
Dimecres dia vintiüis a les 
non del matí, entregà l 'ànima 
a Deu D. Francesc Picó Bon¬ 
nin fill ao D . Onofre Picó (a) 
Roig. Aquest jove, de 26 anys 
estava empleat en el t ren des 
de fa aSgúntemps i era l 'espe-
rança dels seus pares ja vells, 
que tsium tols els demé.-* fills 
a fora. Fa dos mesos fon ata-
.cat d'arenas i tengué de sofrir 
una d id ic iu la 'operac ió « Palma. 
Tornà , j.*. roj.os.-it, poró l ' a t a c 
li t o r r à , epütíf i a p K - p de d<;S 
meso:-i i d ' f d l a ç o r s e n ç à ba fet 
Jlit acabant fatalment". Deu cl 
fongui a la Glòria i doni a la 
seva família ei consol u«cessa. 
x*í per sopoidar l;tl pèrdua. 
' A P A R E L L DK 
P R O J E C C I O N S 
Per íes escoles nacionals de la 
nostra vila s ' h a rebut enguany 
bastant de material modern. 
Donarem ja conta d 'haver se 
rebuts dotze bancs bipersonals; 
més tart se rebé un mapa mo-
dern, i aquesta setmana h a n 
enviat un aparell de projeccions 
i una colecció de vistes fixes, 
Aixó és d'un gran valor peda-
gògic. 
V A C A d O N S 
• A causa de la calor rcinanc, 
l'Inspector en cap de l . a e n s e -
nyansa d'acort amb ei Governa-
dor ha indicat cl Batle de la 
nostra vila la conveniència d' 
allargar íes vacacíóns escolars 
fins al dia 10 inclusiu, i aquest 
ho laa refrendat i comunicat als 
mestres, 
ELS NINS DE LES COLÒNIES 
Segons notícies, els ninsarta-
nencs que formen part de la 
Colònia escolar que dirigeix 
lTnspeçtor Sr Capó establerta 
al Port de Sóller gosen de salut 
inmiltorable i estan molt satis-
fets de la seva estada a)la\ 
A U MENT D ' A I G O 
En la canyeria pública que 
condueix l'aigo de la vila s'hi 
han fets alguns adobs i segons 
notícies d'allavors ençà l 'aigua 
ha aumentat. Aquest aument s' 
ha pogut experimentar cn els 
grifons públics, 
E L - P R E U D E L E S M ET L E S 
j a tornen a mourer-se de bó 
els comerciants cn metles. El 
preu s'ès alegrat altre volta. Ja 
les paguen entre'70 i 75 ps. corre-
nt. Es ja aquest un preu consi-
derable que ha fe; alsar s'uy an 
elí c a l i e n . 
M O R T A 
A últ ima bor;?, estant ja a 
punt d ' impr imir cl s e tmana r i , , 
hem rebut ht notícia do la 
mor t de sa mare de mestre 
Pep A'teina Ciapé, i pra-
dina d é l n o s t r o bou amic i'sus-
c ri p t or ú e «Li e v au t - en Jos ep 
Alzina. Que Deu ia fengui a 
la Glò r i a , i rebi sa família el 
nostro mès sentit condol. 
i^jíiüíO f i l í 
ENDEVINA YES 
T—Entre les màns dels atlots 
som nascut i som viscut, 
i el meu pes es tan feixuc 
de roba i de pnperots 
que sols no puc c a n i n a . 
El meu ofici es vuU 
per la terra m'han de dü; 
i en que m'en vagi npoc poc 
mai vol vení amb rri ningú. 
Sa paciència n'-és í.'<nía 
del qui'm tsí q u j Femprc'mguant 
sense mourer-se d'un l'oc 
i jo m'en vaig a trescà. 
Tric tic jo soni petit 
tric tac som foredat 
ensegx'ida que som nat 
me troben per Ser fregit. 
Totsol totsol som nascut 
totsol tot sol tenc d 'ana 
í si tot sol The viscut 
sol la meva mort serà. 
M H 5--•• * « •• í 3 • »>.<|lf I 
SOLürioisS a le." r'ideat-
iofí),'< -i i. número passat 
•*\ Sa fosca 2*. Mistos 3 a . E s 
penjament i 4 a . Te-lescopi, 
AL QUADRAT 
Segó Col , ^;¡bo C a n o 
A :• , F U G A 
G s í T j i í , ve* o Deu, germá 
i deixa i >u lo-í teu.í, bens 
que !;;,í: dt-l nou vendrá 
i j a n o \\\ :•. c/'.s a temps. 
A L E S S E M B L A KCES 
/•tu cr.;e í'j venrsei 
V.n que scíía 
Eú C;.I.-j te eos. 
Baix de terra m'han trobada 
baix terra el meu cos es nat 
o td 'una que l 'han' trebat 
i qua mi m'han fabricada 
a dms el forn m'han posada. 
FUGA 
S, r.q..s. q.. j . t .uc 
t.t . m . c . p d,ns s, mà 
p.p. p.r F, t . s t .m.nt 
. .n r.s.r. p.r r . sa. 
SB^fBLANCES 
A m b a quó s ' a sscmbJa im f oi tai a 
u n abre? 
I u n a rgtèsia a uti lliri? 
Amb a qué s 'assembla un auto a 
un estany de tabacs 
Les solucions al «°' om vé. 
I v V L E V f N A X R E S 
Rafel r o d a l , Bartomeu Alzi-
na, Simó Gili, Bartomeu Esteva. 
0 ÏÏCLU A ï) ES B ARA TA D A 
; A d ir.:: im canó de can^'a 
un avión r.cní parà 
vu vetes Dí'r tot Espanya 
• pei'vp.ic vo t i . : gonyd 
a un tren descarrilat 
que írcsc.l lotix ia mà 
ÍI·II-.I v a p o / q-.l'amb molta manya 
cercava desespnrat 
sa ferar.üic»-.wt tat 
prr d i , : - . í '. u M aaontanya. 
1 un d ia a s'ombra des sol 
dalt cresva d'un segon 
hei batia un caragol 
per dar sa volia au el mon 
' ' " "i'l7 «Vil 'MTI"É'-¿^M•til'¿TÉÜSÜiji 
Ç~' f^i 'I |^ I 
Xucvos programas paní RA\ i : ' LL i i ' fBS D2 FUEGOS 
ARTIFICÍALES propios para fiestas pariicu a r e s , de barrio, jardines 
etc.etc. 
Novedad en FUEGOS BLÉCTl l íC > í ,u gran esplendor y 
uvias do fuego plateado y dorado. 
F F E G O S j A P O N E S E S — C O H E T Í i S HE ALES con cabellera 
Cch ,s de honor=s=Cohetes eÍéctr¡cos=C« ;hctes escondidos— 
cohe .s'reales con Uuvia dorada y plateada. 
Direccíón^iG-Taulera Arta 
Ms®, t ¡ 
Hwnrat p®r s a a 
i i j i sa (ai Ganancia 
Lrt c a s a ¿ ¿ « ¿ 5 Gili.de Barcelona acaba de publicar]una 
obra de gran interès pels qui tenen gust amb aparells 
de radio telefonia i és-, 
Colecciórt de monlajespor C. Treyse 
mb 141 figures—Son preu és 4: pis. 
A l t r e s o b r e s n o v e s 
F L O R D E L C L A U S T R O 
o Dida de Sor Maria Catalina deia Presentacón, 
Prea VòO pts. 
L*GENT DE S'ELDWILA Nou ela original d'en 
GotlfriedKeller traduïda per Carles Riba. Prea 3*50 
R e p o s t e r í a y P a s t e l e r í a P r á c t i c a 0 7 5 
] S i g u e t u e s t r e l l a ! P . F i e r r o 2' 2ä 
—El 'Cr i t er io , B a l m e s 3 l50 
Noticias histórico-topográficas dé la isla de Mallorca por 
J. M . a Bover- rústica 2'50 
Carta histórico-artlstica sobre la Lonja de Mallorca 2'50 
La Perla de Alcudia, NoveJa históricaper J. Reines 3-00 
Llibre dels adeies cena per Wvon l'Eecop 3'00 
Lübre de íes dones 4'00 
KempÍE, edició catalán, tela 2'50 
^ J S J P W i S L * » i L ^ U x r K S .J2L&*^ 
9 S R V E C I O D E C A R R U A J E S 
;DE 
B A R T O L O M É P L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A t o d a s h\a ü e g a e k i s d e l F e r r o c a r r i l h a y 
c o c h e que p a r t e d i r e c t o y a r a Capdepera y 
Calarrarjacut d e e s t o s p u n t o s sale o t r o 
¡.•-ara toc1¡\> 1;,ÍI « u l u l a s de t r e n . 
Us^jf tatij¡>ion c o c h e s d i s p o n i b l e s p a r a l a s 
C u e v a s y v i a j e s o s t r a o r é R n a r i o s . 
D I R E C C I Ó N : ANGULO,1. 
Automòvils de l l o r e r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( A ) T E R R E S 
A. c a d a a r r i b a d a d e tren v a n a l ' E s t a c i ó , 
T e n e n s e r v i c i c o m b i n a t a m b el PCÍTOCÍII·LÍ]. 
Eseursìons a Ses Coves ,Calarrat jada i d e m é s 
punts de Mallorca a preus conven g u t s . 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxoln.°8. 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
hïïï' ,ç . , laida ie Esteva 
T O T S E L S QUI HI P O S E N Q U E D E N 
C O N T E S T O D E L S E U SERVICI ESMERA¬ 
D ISSI M I D E 3 A N E T E D A D . 
l u c ì e s fisswìcM te sa clísatela 
arre de Pelma, 48—ARTA 
iVOLEÏÏ ESTAR BEN S E R Y T O 
N J A U M E P 
(A) R O T C H E T 
te una Ageucia entre Artà i Palma i hei 
va cada dia. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
classe d'encàrregs. 
Direcció a Palma: Harina 38, A n es cos-
tat àes Centro Farmaeèntie. 
Artà: Palma n°.3. 
Grandes Almacenes 
n J o s é 
DB 
ï e l a . I g n a c i o F i g u e r o l a 
¡ H O Y , C O M O N A D I E ! 
dt-iít'la en putei es , es ta ca>.a, todas las 
Q ñ ñ m m N O V E D A D E S 
&$cos ;·.!m'! cor- *jt*a tknen r-n grandes existencias 
TíT'DO LOUjVÜ SK REGUIBRE'PARA 
V E S T I R Y C A L Z A D 
v «foe venden más barato 'que nadie. 
ftliftifW I lr«I4 fija 
B S T A C A S A N O TIENE S U C U R S A L E S 
ALMACENES MATÓN 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLE D E JAIME II o . e 3 9 a 1 4 9 
Palma de Mallorca 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
P A * A VESTIR DE TODAS CLASSES 
1'-
Ensaíraades i panets 
En lloc se troben miilós que a la 
PANADERJA V l C t O r í a , 
E S F O R N N O U 
Miquel Roca Castell 
A sa bo t iga he i t r o b a r e u s e m p r e p a n s 
pauets , gaUetes , b e s c u ï t s , roUcts , i to ta 
casjta de p a s t l e e r i a . 
TAMBÉ SE S E R V E I X a DOMICILI 
Netedat , p r o n t i t u t i e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
Si M m rajar bo i llcgítitr 
H d ' o l i v a 
dirigiu-vos a 
D . J U S E P P I " 
Quatre Cantons, 8-ARTA 
Te olis de primera i segona clases a 
preus acomodáis. 
Serveis barrais de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N GROS I A L D E T A L L 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
ANTONI GIL! ( A ) C O M U N A 
Y 
BMÊ.F LAQUERA) M A N G O L 
SERVIGI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICILI 
P a l m a -- Banch d e S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artá--Can Mangol, Angulo 1. 
« -Can Comuna--Pontarro 36. 
GAFÉ SENSB MESTRÀNSA 
de varies c lasses i preus 
SE'iV TORRA CADA DIA 
Vnta en la botiga d c omestibles d'en 
J A U M E C A B R E R 
C. A N T O N I B L A N E S 
